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一、泛滥：图像审美文化情状及特征
随着现代科技与大众传媒的迅猛发
展 ， 如 电 视 、 录 像 、HI- FI、VCD、CVD、




是‘ 审 美 的’了，包 装 化 了，偶 像 化 了，性
欲 化 了 。 ” [1]我 们“ 人 ”仅 仅 成 为 胶 卷 底






化 的“ 高 烧”导 致 了 审 美 意 义 的 缺 失 ，成
为我国伪审美文化泛滥的表征。






是所谓的“ 艺术张力”。 好莱坞大片《 斯巴
达 300 勇士》 则纯粹是暴力与色情画面
的蒙太奇手法剪辑。 还有大量时尚杂志、
网络游戏的迷离炫烂……纯粹是人的自




这 种“ 迷 彩 文 化”以 绚 丽 的 图 解 ，把 受 众
引 向 欣 赏 表 层，削 平 深 度，埋 没 理 想 ，僵
化思维。 正如艺术狂人马歇尔·费西厄克
提 出 的“ 非 恒 久 性 美 学”的 观 点 ，认 为 在





















为艺术形象有着基本模 型——原 始 意 象
如 母 亲 、父 亲 、英 雄 、神 、魔 鬼 、太 阳 、月












意 象 的 直 观 性 质 为 图 像 提 供 形 式 资 源 ，
内在审美文化传统和心理模式为审美文






面是“ 攻击性”和“ 情欲”。 而图像文化的
内容多为追求感官的刺激、 感性情绪的
释放和自然属性的宣泄。 如现在众多新
开 发 的 游 戏 软 件——《 传 奇》 、《 星 际 争










化 三 重 结 构” [4]失 衡，主 流 政 治 文 化 因 其
对大众审美文化的干预和监督、 制约和
利 用 与 个 性 感 性 的 相 矛 盾 而 遭 冷 落 ；传
统精英文化因其经典性、精英化、超越现
实 生 活、富 有 形 而 上 思 考、经 典 性 、拒 斥
商业化与大众化， 而遭大众的遗弃，“ 连


































[3]转 引 自 易 存 国 中 国 审 美 文 化 .上
海人民出版社，2001：8-9.














后 的《 刑 法》 第 48 条 、第 50 条 、第 51 条






过 程 中 存 在 的 几 个 疑 难 问 题 进 行 探 讨 ，
以期对完善我国的死缓制度有所裨益。
一、适用死缓的实质条件


















（ 3） 平时表现较好， 犯罪动机不十分恶
劣， 因 偶 然 原 因 犯 了 特 别 严 重 罪 行 的 ；
（ 4） 被害人有一定过错，责任不全在被告
人 的；（ 5） 被 害 人 有 明 显 过 错 ，引 起 罪 犯
激愤犯罪的；（ 6） 在共同犯罪中虽是主犯






应 该 如 何 具 体 把 握 这 一 条 件? 我 国 新 修


















危 险 性 均 尚 未 达 到 必 须 立 即 执 行 的 程
度，则 应 被 视 为“ 不 是 必 须 立 即 执 行 ”的
情况而适用死缓。
我 国 著 名 刑 法 学 家 马 克 昌 教 授 指
出：“ 所 谓‘ 不 是 必 须 立 即 执 行 ’，指 固 然
犯有死罪，但根据具体情况，不是一定要
立即执行死刑。 这应当从罪行和刑事责
任 两 方 面 考 察，即：从 罪 行 上 看 ，不 是 必





















照《 刑法》第 70 条规定，实行数罪并罚。
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